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Cytat pochodzi z liryku Dyktando, który został opublikowany w 1978 
roku w Piątym zbiorze wierszy Ewy Lipskiej. Utwór ukazuje podporząd-
kowanie się ludzi regułom i  zakazom. Podejmuje jeden z  najbardziej 
charakterystycznych motywów w  twórczości Ewy Lipskiej – motyw 
śmierci. W  czasach PRL-u  wszystkie teksty musiały zostać poddane 
cenzurze. Arkadiusz Morawiec zauważa, że „wiersz Dyktando, 
w  sposób aluzyjny obrazujący tłumienie w  społeczeństwie odruchów 
niezależności, nie ukazał się na łamach »Literatury«, gdyż zawierał 
niesprawiedliwe wobec socjalistycznej demokracji słowa” (Morawiec 
2011, 40). Uniwersalne przesłanie utworu łagodzi ironię związaną 
z  czasem jego powstania. „Umrzeć ortograficznie” to umrzeć „po-
prawnie”, zgodnie z zasadami tzw. dobrej śmierci. Takie postępowanie 
opatrzone jest jednak znakiem zapytania – czy właściwe jest odejście 
zgodne tylko z daną religią, czy też możliwe jest umieranie poza normą. 
Wydaje się, że oba dążenia są słuszne, byleby zgodne z właściwym sobie 
światopoglądem.
O autorze i jego twórczości
Zob. *Królem wybrano pewnego króla / który miał zostać królem
Warto wiedzieć
 ■ cenzura – zob. *Królem wybrano pewnego króla / który miał zostać królem
Z opracowań
A skoro rzeczywistość jest oglądana i  interpretowalna przez język, 
to jest to tekst o  oglądaniu rzeczywistości i  uczestniczeniu w  niej. 
A więc jest to tekst o życiu i o… śmierci. […] Tak więc śmierć w sposób 
U332
widoczny w tekście Lipskiej jest częścią życia. Życie i śmierć są z sobą 
splecione i splątane. 
Tambor 1997, 18
„Ucz się śmierci w  miłości” (Dyktando, PZW) – pouczała poetka 
w jednym ze swych najlepszych utworów i trzeba przyznać, że bohate-
rowie tej poezji to zalecenie pamiętają bardzo dobrze. Autorka Wakacji 
mizantropa jest bowiem dobrym pedagogiem i wie, że aby lekcja została 
zapamiętana i  trwale przyswojona, należy ją wcześniej wielokrotnie 
powtarzać, używając ciągle nowych metafor, szukając coraz to innych 
porównań. 
Olszański 2006, 104
W  wierszu, którego interpretacja wspiera argumentację Olszań-
skiego, umieranie ortograficzne, a więc zgodnie z zapisanymi zasadami, 
jest nie tylko ćwiczeniem się w  śmierci. „Umrzeć / ortograficznie” 
(Dyktando, Pzw) można jedynie po życiu, którego nie należy „pisać przez 
skróty”. Dopiero pamięć o  takim życiu, tworzonym świadomie, przez 
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